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Abstract: 
 
Background: The use of plants for therapeutic purposes is the source of many modern 
medical treatments. In this study, at first, the cytotoxicity of the Foeniculum vulgare 
(Fennel) extract on cancer cells was studied. Then, TERT gene expression changes were 
estimated via induction of cancer and extract treatment. 
Materials and Methods: At first, different concentrations of the Fennel extract were 
obtained for cell morphology and the MTT assay. Afterwards, cancer in mice was induced. 
Sampling was performed to determine changes in gene expression after 7, 14, 21 and 28 
days. After that, RNA was extracted, cDNA was synthesized, and gene expression changes 
were studied. 
Results: Results showed an inhibitory effect on both cell lines at 50% inhibition (IC50) of 
proliferation at 200 µg/ml after 72 hours using the MTT assay. The morphology results in 
the third day in 100 and 200 concentrations showed that the extract caused complete 
degeneration and destruction of cancer cells. The results of analysis of the graphs revealed 
that the expression of TERT gene in treated cancer samples decreased on days 7, 14 and 28 
compared with the control. 
Conclusion: The Fennel extract has dual effects on cancer cells through initiating 
intracellular events. In high concentrations, the extract stimulates proliferative growth in 
cancer cells and in low concentrations it has inhibitory effects on cell growth and 
proliferation. In the evaluation of the extract on TERT gene expression, a reduction was 
observed in gene expression on days 7, 14 and 28. Therefore, the Fennel extract can affect 
the gene expression through its effect on molecular pathways. 
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   در ﺗﻮﻣﻮر اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﻛﺒﺪ ﻣﻮش TRETژن  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺎنﺑﺮ  رازﻳﺎﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮرﺳﻲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻮع ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻫﺎي ﻛﺒﺪ و ﭘﺴﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎنﺳﺮﻃﺎن
ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻠﻮﻻر ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎ ﻳﻚ . ﺑﺎﻻ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺒﺪي  اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎًﺑﺪﺧﻴﻤﻲ اوﻟﻴﻪ ﻛﺒﺪ 
ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻧﻘﺎط ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  .[1] دﻫﺪﺳﻴﺮوزي رخ ﻣﻲ و
و  ﻫﺎﻳﻲ از آﺳﻴﺎﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻي آن در ﺑﺨﺶ. ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . [2] دﻟﻴﻞ ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺖآﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ
ﻫﺎ و ﻧﺰ ﺑﻴﻤﺎريﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺎﺗﻮژ
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ﻫﺎي راﻳﺞ نﻫﺎي زﻳﺎد در زﻣﻴﻨﻪ درﻣﺎاﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
درﻣﺎﻧﻲ، ﺟﺮاﺣﻲ و رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ، ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺳﺮﻃﺎن، از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﻤﻲ
ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻋﻨﻮان ﭘﻠﻲاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ﭼﻬﺎر ﻣﺪل . [4] آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺳﻴﻨﮋﻳﻚ، آﻧﺮژﻳﻚ، ﮔﺰﻧﻮژﻧﻴﻚ و آﻟﻮژﻧﻴﻚ اﻟﻘﺎي ﺗﻮﻣﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم
در ﻣﺪل . اراي ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ اﺳﺖﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام د [5] وﺟﻮد دارد
ﮔﺰﻧﻮژﻧﻴﻚ ﻣﻨﺸﺎ ﺣﻴﻮان و ﺳﻠﻮل ﺗﺰرﻳﻘﻲ از ﻧﻈﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺎر و  و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺘﻤﺎً( ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن و ﻣﻮش)اﺳﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . [6] ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
-ﻫﺎي ﺳﻴﻨﮋﻧﻴﻚ، ﺑﺎ اﻟﻘﺎ ﺗﻮﻣﻮر زﻳﺮﻣﺤﺪودﻳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪل
ﺗﺮ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺧﻴﺎل آﺳﻮدهدر ﻣﺪل ﮔﺰﻧﻮژﻧﻴﻚ، ﻣﻲﭘﻮﺳﺘﻲ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد، و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﻫﻢ
آزﻣﺎﻳﺶ داروﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ درﻣﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ 
ﻧﻮﻳﻦ و اﺛﺮﺑﺨﺶ  ﻫﺎيﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از درﻣﺎن. ﭘﺮداﺧﺖ
- ﻠﻲ درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎنﺗﺮاﭘﻲ ﺟﺰو اﻫﺪاف اﺻدرﻣﺎﻧﻲ و ژنﻣﺜﻞ ژن
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮاي اﻫﺪاف درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از . [8،7] ﻫﺎﺳﺖ
. ﻫﺎي ﻃﺐ ﻣﺪرن اﺳﺖرﺳﺪ و ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺴﻴﺎري از درﻣﺎنﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻲ
 اﻧﺪﺑﺴﻴﺎري از داروﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
رازﻳﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺐ  .[9]
  :ﺻﻪﺧﻼ
-در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺘﺪا اﺛﺮ ﺳﻴﺘﻮ. ﻫﺎي ﻃﺐ ﻣﺪرن اﺳﺖﻣﻨﺸﺎ ﺑﺴﻴﺎري از درﻣﺎن اﻫﺪاف درﻣﺎﻧﻲاﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮاي  :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
 TRET و ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺎن ژن اﻟﻘﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ،ﺳﭙﺲ. ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲﺳﻠﻮل رازﻳﺎﻧﻪ روي ﻴﺘﻲ ﻋﺼﺎرهﺗﻮﻛﺴﻴﺴ
  .ﺪآورد ﺷﺑﺮ
اﻟﻘـﺎ  ،ﺳـﭙﺲ . ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  TTM ﻫﺎ و ﺗﺴﺖرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮلﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره رازﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻏﻠﻈﺖ اﺑﺘﺪا :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﭘـﺲ از . اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺑﺮداري، ﻧﻤﻮﻧﻪروز 82و  12، 41، 7 ﭘﺲ از ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺎن ژن. ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻣﻮش ﺳﺮﻃﺎن در
  . ﺮﻓﺖد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺎن ژن ﻣﻮرﺗ ،ANDc ﺳﻨﺘﺰ و ANR اﺳﺘﺨﺮاج
 002را   ﺑﺮاي ﻫﺮ دو رده ﺳﻠﻮل (05CI)ﻫﺎ درﺻﺪ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل 05ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر 27ﺑﻌﺪ از  TTMﺗﺴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
رﻓﺘﮕﻲ و ﻧﺎﺑﻮدي ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞﺑﻴﺎن 002و  001ﻫﺎي در ﻏﻠﻈﺖ روز ﺳﻮم، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي. دﺸﺎن داﻟﻴﺘﺮ ﻧﺮ ﻣﻴﻠﻲﺑﮔﺮم ﻣﻴﻜﺮو
، 7در روزﻫﺎي  ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪهﻫدر ﻧﻤﻮﻧﻪ TRET ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ژن ﻧﻤﻮدارﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ  .ﺎﻧﻲ ﺑﻮدﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃ
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 82و  41
ﺑـﺎﻻ،  ﻛﻪ در ﻏﻠﻈـﺖ ﻃﻮريﻪﺑ ؛ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ داردﺑﺮ ﺳﻠﻮل ايﮔﺎﻧﻪﺳﻠﻮﻟﻲ اﺛﺮات دوﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات درونﺑﺎ اﻳ رازﻳﺎﻧﻪ ﻋﺼﺎره :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
در ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻋﺼـﺎره . ﻫﺎ داردﭘﺎﻳﻴﻦ اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﺳﺖ و در ﻏﻠﻈﺖرﺷﺪ و  ﻣﺤﺮكﻋﺼﺎره 
ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺼﺎره رازﻳﺎﻧﻪ ﻣﻲ. ﻛﺎﻫﺶ در ﺑﻴﺎن ژن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 82و  41، 7ﻧﻴﺰ در روزﻫﺎي  TRET ﺑﺮ ﺑﻴﺎن ژن
  . ﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻴﺎن ژن را ﺗﺤﺖ ﺗ
  رازﻳﺎﻧﻪ، OBUT، رده ﺳﻠﻮﻟﻲ TTMﺳﻨﺠﻲ رﻧﮓ ،TRETﻫﭙﺎﺗﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎ، ژن  :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن
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ﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد رازﻳﺎﻧﻪ ﻛدﻟﻴـﻞ ﺑـﻪ .ﺷﻮده ﻣﻲز آن اﺳﺘﻔﺎدﺳﻨﺘﻲ ا
در ﺣﺎل  و آراﻳﺸﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲداروﺳﺎزي، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
و ﻣﺮﻛﺰ اروﭘﺎ، ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﺣﺎﺿﺮ در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﻮب
و و ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮزﻳﻞ  آﺳﻴﺎﻳﻲ
ﻧـﻪ ﻗـﺮار ﻫﺎي زراﻋﻲ وﺳﻴﻌﻲ زﻳﺮ ﻛـﺸﺖ رازﻳﺎآرژاﻧﺘﻴﻦ، زﻣﻴﻦ
-ucineoFﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ( lenneF)رازﻳﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺎدﻳﺎن  .[01] ﺪدارﻧ
داراي  ،ﻣﺘﺮ 2ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﻲ و ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  eragluv mul
ﺻﻮرت وﺣﺸﻲ ﻪﺑ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ،ﻧﺨﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺎزك وﺑﺮگ
در . ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﮔﻴﺎﻫﻲ دوﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ
 ﺑﺪﻳﺎﻣﻲاﻧﻪ ﺗﺎ آﺳﻴﺎ و اﻳﺮان رﺷﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﻴﻌﻲ از اروﭘﺎ، ﻣﺪﻳﺘﺮ
ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻪﺑ در ﻣﻮشﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺎﻧﺲ رازﻳﺎﻧﻪ . [11]
ﺟﺎ، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻪﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﺘﺎﻓﺎز ﻧﺎﺑ
ﻫﺎي ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان اﻟﻘﺎء ﻫﺎ و ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ را در ﺳﻠﻮلرﻳﺰﻫﺴﺘﻚ
- سرازﻳﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮ ،ﺑﺮآنﻋﻼوه .ﻧﻤﺎﻳﺪﺪ ﻣﻬﺎر ﻣﻲﻣﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻴﻜﻠﻮﻓﺴﻔﺎ
 دﻫﺪا ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺪ رﻣﻴﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻜﻠﻮﻓﺴﻔﺎ
 3،1دﻟﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ، اﻧﺪﻛﺎﻧﺎل، رازﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ. [21]
اﻧﺪﻛﺎدﻳﻨﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  - 4،2ﺑﻨﺰﻧﺪﻳﺎل، اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ و 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻮراﻧﻮﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ ﻣﻲﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ - 5اي رازﻳﺎﻧﻪ دار. دارد
. ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داردﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
، آﻧﺘﺮاﻛﻮك ﻓﻜﺎﻟﻴﺲﻋﺼﺎره رازﻳﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ 
، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا، ﺸﻴﺎﻛﻠﻲﻳاﺷﺮ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
 .[31] دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺷﻴﮕﻼ ﻓﻠﻜﺴﻨﺮيو  ﻣﻮرﻳﻮمﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲ
ﻪ رژﻳﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﺎﻟﻲ از اﻛﺴﻴﺪانرازﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻓﺮار روﻏﻦ. ﻧﻤﺎﻳﺪاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ روزاﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻏﺬاﻳﻲ آﻧﺘﻲ
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗﻮي را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺑﻮﺗﻴﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ . [41] ﺪﻨدﻫو ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺑﻮﺗﻴﻼت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻳﻦ  ،ﮔﻴﺎه رازﻳﺎﻧﻪ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت داروﻳﻲ
- روي ﺳﻠﻮل رازﻳﺎﻧﻪﻮري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪﺗﻮﻣ
و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات  OBUTو  2GpeHﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ رده 
 .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻂ ﺳﺮﻃﺎن ﻛﺒﺪ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه در ﺷﺮاﻳ TRETﺑﻴﺎن ژن 
ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻛﻨﺪﻛﺮﻳﭙﺘﺎز ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ را رﻣﺰﮔﺬاري ﻣﻲﺗﺮاﻧﺲ TRET ژن
رﻣﺰﮔﺬاري  CTRET ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ژن)ﺗﻠﻮﻣﺮاز  ANRﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن . [51] ﺪﻨدﻫﻣﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻠﻮﻣﺮاز را ﺗﺸﻜﻴﻞ (ﺷﻮدﻣﻲ
ﺳﺎزي ﺗﻠﻮﻣﺮاز اﻳﺠﺎد وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻌﺎلدﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺗﻠﻮﻣﺮ ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻲ
-ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ. [61] ﺷﺪه، ﻳﻚ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ در رﺷﺪ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ
ﺟﻤﻠﻪ ﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ازﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣ
ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻮﻣﻮر و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل اﻧﺴﺎﻧﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ 
ﺑﺮاي اﻟﻘﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎن ژن ﻣﻮرد  2GpeHده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ر
  . ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
اﺑﺘﺪا داﻧﻪ ﺗﺠﺎري رازﻳﺎﻧﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 05 ،ﺳﭙﺲ .ﭘﻮدر ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎب ﻛﺎﻣﻼً ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ
ﮔﺮم از ﭘﻮدر رازﻳﺎﻧﻪ در ﻛﺎﻏﺬ ﻛﺎرﺗﻮش درون دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﻗﺮار 
 آب ﻣﻘﻄﺮ وﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 051 اي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﺎم رازﻳﺎﻧﻪﺑﺮ. داده ﺷﺪ
ﮔﻴﺮي اﺿﺎﻓﻪ ﺎه ﻋﺼﺎرهدﺳﺘﮕﺑﻪ ﺑﺎﻟﻦ  درﺻﺪ 69اﻟﻜﻞ  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 051
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  21ﻣﺪت ﮔﻴﺮي ﺑﻪﻋﺼﺎره. ﺪﺷ
 ،ﺳﭙﺲ .اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺼﺎره ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﻨﺘﻘﻞ درﺟﻪ  73 ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻋﺼﺎره
ﻫﺎي ﻣﻮرد آوري ﺷﺪ و ﻏﻠﻈﺖﺟﻤﻊ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ. ﮔﺮدﻳﺪ
 -02دﻣﺎي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در  و ﺗﺎ زﻣﺎنﺷﺪه ﺣﻞ  SBPﻧﻈﺮ در 
اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺎم رازﻳﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ . ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﻣﻴﺰان اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ 
ﺑﺎ  TTMﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ د ﺳﻠﻮلﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻴﺖ و ﺗﻌﺪا
   .ﮔﺮﻓﺖ روش زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
  
  : ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺳﻠﻮل) 929Lﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ رده
 OBUTو ( ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﻛﺒﺪﺳﻠﻮل) 2GpeH ،(ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ
 ﻫﺎﺳﻠﻮل. ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ اﻳﺮان از اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر (ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن)
 001) ﻣﺎﻳﺴﻴﻦو اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ ﺳﻴﻠﻴﻦﭘﻨﻲ ﺣﺎوي DEMDدر ﻣﺤﻴﻂ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ (SBF) و ﺳﺮم ﺟﻨﻴﻦ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ( ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ واﺣﺪ در
در دﻣﺎي  ﺑﻮد درﺻﺪ 02و  41، 01 ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪهﺑﺮاي رده
رﺷﺪ داده  =HR001 ﺑﺎ 2OC درﺻﺪ 5در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  درﺟﻪ 73
ﻫﺎ و ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻻم درﺻﺪ زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺳﻠﻮل. ﺷﺪﻧﺪ
ﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﺌﻮﺑﺎر و رﻧﮓ ﺗﺮﻳﭙﺎن ﺑﻠﻮ ﺟﻬﺖ ا
- ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل. ﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻛﺸﺖ در ﻓﻼﺳ ﺑﺮايﻫﺎ ﺳﻠﻮل
ﻓﻼﺳﻚ  5ﺑﺮاي ﻫﺮ رده ﺳﻠﻮﻟﻲ . دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺑ درﺻﺪ 09ﻫﺎي زﻧﺪه 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5 ﺳﻠﻮل در 5×501ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻪ از اﺗﺼﺎل و  42ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ ،ﮔﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و ﻋﺪم آﻟﻮد
 ﻫﺎ اﻓﺰوده ﮔﺮدﻳﺪ؛ﭘﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﻼﺳﻚ ﻋﺼﺎره ﺷﺪه
از ﻋﺼﺎره  002 lm/gμو  001، 05 01ﺻﻔﺮ،  ﺣﺎويﻫﺎ ﻓﻼﺳﻚ
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و . رازﻳﺎﻧﻪ ﺑﻮد
ﻲ ﻋﻜﺲ روز ﻣﺘﻮاﻟ 3ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪاﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻓﻼﺳﻚ
   .ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم و
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  : ﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺳﻠﻮل
- ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﻴﺘﻮﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل
ﻣﺘﻴﻞ ﺗﻴﺎزول دي 5،4،3) TTMرازﻳﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ  ﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ
ﺑﺮاي . ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( دي ﻓﻨﻴﻞ ﺗﺘﺮازوﻟﻴﻮم 2 ،5ﻳﻞ  2
و در ﺳﻪ )ﺗﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﺳﻪاي ﺑﻪﺧﺎﻧﻪ 69ﻫﺮ ﺳﻪ رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﻠﻴﺖ 
در آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺸﺖ در ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﭘﻠﻴﺖ 
. ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 002 lµﻫﻤﺮاه ﺳﻠﻮل ﺑﻪ 5×301 ﭘﻠﻴﺖ
ﺑﺎ  و ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎرهﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ  42ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪﺳﻠﻮل
 lm/gμو  008، 004، 002، 001، 05، 01ﺻﻔﺮ،  ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ
، 42ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه. ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 0001
ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺲ از ﻃﻲ زﻣﺎن ﻣﻮرد. ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ 27و  84
اي ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ 69ﻫﺎي ﭘﻠﻴﺖ ﻛﺸﺖ ﭼﺎﻫﻚ
ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 5ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  TTMرﻧﮓ  02 lµﭼﺎﻫﻚ از ﭘﻠﻴﺖ 
- ﭘﻠﻴﺖ در ﻛﺎﻏﺬ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ. ﻟﻴﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ
 ﺑﺮاي ﭘﻠﻴﺖ اول .ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﻧﻜﻮﺑﻪ  4ﻣﺪت 
 ، ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﭘﻠﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖﺳﺎﻋﺖ 42ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ  OSMDاز  002 lµ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ ،ﺳﭙﺲ. ﺧﺎرج ﺷﺪ
 075و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن، ﺧﻮاﻧﺶ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻫﺎي زﻧﺪه درﺻﺪ ﺳﻠﻮل .دﺳﺘﮕﺎه اﻻﻳﺰا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل  ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮللﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮ
   :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ذﻳﻞ
  
  001×  ﭼﺎﻫﻚﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره در ﻫﺮ ﺟﺬب ﻧﻮري ﺳﻠﻮل
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺬب ﻧﻮري ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل
  
   :زﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲآﺣﻴﻮاﻧﺎت 
ﺻﻮرت ﻣﻮش ﺑﻪﺳﺮ  42 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي
: اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ (=n8) ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه
ﻧﻲ، و ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺳﺮﻃﺎ ،SBPدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه  ه ﺷﺎﻫﺪﮔﺮو
+ ﺗﻮﻣﻮر)ﻋﻨﻮان ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺗﺎم رازﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ
   .ﺑﻮدﻧﺪ (ﺗﻴﻤﺎر
  
   :ﻴﻮاﻧﻲﻣﺪل ﺗﻮﻣﻮر ﺣ ﻳﺠﺎدا
 ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎ ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﻮش از رده ﺳﻠﻮل ﺗﻮﻣﻮري
ﻫﺎي زدن ﺳﻠﻮلﺲﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺑﺮاي . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 2GpeH
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن  و ﻣﻬﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ، ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه
 روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار Aرﻳﻦ ﻮﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙ ؛ﻣﻮش ﺑﻮد
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺧﻮراﻛﻲﺻﻮرت وزن ﺑﺪن ﻣﻮش ﺑﻪ 05 gk/gm
   
  
   :ز ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪﺑﺮداري اﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺸﺮﻳﺢ، ﻣﻮش
ﻛﻞ . ﺷﺪ ﮔﺮم ﺑﺮداﺷﺘﻪﻣﻴﻠﻲ 051ﺗﺎ  001وزن  ﻳﻚ ﻟﻮب ﻛﺒﺪ ﺑﺎ
 tiK noitalosi ANR nmuloCﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ANR
ﺟﻬﺖ  .ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ )tsiz ANED( III
 اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ANR ﻴﻔﻴﺖو ﻛ ﻛﻤﻴﺖ ﻴﻴﻦﺗﻌ
 ،ﺳﭙﺲ .ﺷﺪ ﺳﺘﻔﺎدهاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮي و ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ا دراپﻧﺎﻧﻮ
 ANDc، (satnemreF)ﺳﻨﺘﺰ اﻟﮕﻮ و ﻛﻴﺖ  ANRﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
   .ﺷﺪﺳﻨﺘﺰ 
  
   :TRETژن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 اﺳﺘﻔﺎده suoT sraP ﻛﻴﺖ از RCP-TR اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي
 يﻣﺎﻟﺰ noiB ateMﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ  ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲﭘﺮاﻳﻤﺮ. ﺷﺪ
ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد  1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺳﻴﻮن ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻴﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎ. دﻫﺪاﺳﺘﻔﺎده را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
و ﺳﭙﺲ  دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 01ﺑﺮاي  ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 49 در دﻣﺎي
درﺟﻪ  75 ﺛﺎﻧﻴﻪ، 51ﻣﺪت ﺑﻪ ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 59 دور در 04
درﺟﻪ  27 ﺛﺎﻧﻴﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در دﻣﺎي 03ﻣﺪت ﺑﻪ ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ
دو ﺑﺎر ﺗﻜﺮار  RCP-TRﻫﺮ . ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 03ﺑﺮاي  ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  .ﻓﺖﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮ
 يداردر ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ AVONAو ﺗﺴﺖ  SSPSاﻓﺰار ﻧﺮم
  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ <P0/50
  ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ژن - 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 TRET
 '3-AGACTCACAGGTCGTCGTTC-'5 :drawroF
 '3-TCTGAACGTCCACTTGTCG-'5  :esreveR
 HDPAG
 '3-AAGGGCAAGAGTCGGAACTG-'5 :drawroF
 '3-CTCTTCCGACCCCGAGTAAA-'5  :esreveR
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره رازﻳﺎﻧﻪ روي 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪدر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ. ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖرده
ﻫﺎي ﺧﺎص روي ﻣﻬﺎر اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره در ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺎﺷﺪﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺳﻠﻮل رﺷﺪ
ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻠﻮل 929Lﻫﺎي رﻓﻮﻟﻮژي در ﺳﻠﻮلﻮﻣ
داراي ﺗﻜﺜﻴﺮ  ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻋﺼﺎره را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
روز ﺳﻮم ﻓﻼﺳﻚ . ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﻛﺸﺖ ﻓﻼﺳﻚ ﺑﻮدﻧﺪ
و  001ﻫﺎي در ﻏﻠﻈﺖ دوم روز در ،ﻤﭽﻨﻴﻦﻫ .ﻛﺎﻣﻼ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد
 1 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ .ﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮداﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣ 002
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را در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل( C ,B ,A)
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي روي ﺳﻠﻮل .دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 (ﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ ﻋﺼﺎره)ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻠﻮل 2GpeH
در روز دوم ﺗﺎﺛﻴﺮ . دادﻧﺪدر ﻫﺮ ﺳﻪ روز رﺷﺪ ﻧﺮﻣﺎﻟﻲ را ﻧﺸﺎن 
رﻓﻮﻟﻮژي در ﻏﻠﻈﺖ ﻮاﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣ ،ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮدﺎﻧ 05ﻏﻠﻈﺖ 
ﻛﻪ در درﺣﺎﻟﻲ ،ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد 001
ﺑﻠﻜﻪ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮداﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻪ 002ﻏﻠﻈﺖ 
ﮔﺮ اﺛﺮ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎنﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل
در روز . ﺖﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻋﺼﺎره در اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ روي ﺳﻠﻮل
ﺗﺎ  01ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖﺳﻮم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺤﻮيﺑﻪ ؛ﺧﻮﺑﻲ آﺷﻜﺎر ﺷﺪﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 002
ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ، و در ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل 002ﺗﺎ  01از 
ﻫﺎﻳﻲ ﻞ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ از ﺣﺎﻟﺖ دوﻛﻲ ﺷﻜﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻠﻮل 002ﻏﻠﻈﺖ 
 1 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ. ﺮاﻧﻮﻟﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪو ﮔ ﺑﺎ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻛﻮﭼﻚ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ . دﻫﺪاﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (F ,E ,D)
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  OBUTرﻓﻮﻟﻮژي رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻮﻣ
ﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ داﺷﺘﻨﺪ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺴﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺳﻠﻮل
ﻧﺘﺎﻳﺞ در  .ﺷﺮوع ﺷﺪ 001ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره از روز دوم ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
و ﺑﺎ  001اد ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺗﺼﺎﻻت در ﻏﻠﻈﺖ روز دوم ﻧﺸﺎن د
- در روز ﺳﻮم در. وﺟﻮد داﺷﺖ 002ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻏﻠﻈﺖ 
اي وﺟﻮد اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه 05و  01ﻫﺎي ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖﺣﺎﻟﻲ
اﺛﺮات ﺗﺤﻠﻴﻞ  002ﺧﺼﻮص ﺑﻪو  001ﻫﺎي ﻧﺪاﺷﺖ، در ﻏﻠﻈﺖ
 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ) ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪرﻓﺘﮕﻲ و ﻧﺎﺑﻮدي ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮل
   .( ,I ,H ,G1
  
 
 
 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره رازﻳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﻠﻮلﻮﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣ -1 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  ؛ﺳﺎﻋﺖ 27ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﭘﺲ از  001در ﻏﻠﻈﺖ  929Lﻫﺎي ﺳﻠﻮل:  C؛ﺳﺎﻋﺖ 84ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﭘﺲ از  001در ﻏﻠﻈﺖ  929Lﻫﺎي ﺳﻠﻮل: B ؛ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره 929Lﻫﺎي ﺳﻠﻮل: A
  ؛ﺳﺎﻋﺖ 27ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﭘﺲ از  001در ﻏﻠﻈﺖ  2GpeHﺳﻠﻮل : F ؛ﺳﺎﻋﺖ 84ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﭘﺲ از  001در ﻏﻠﻈﺖ  2GpeHﺳﻠﻮل : E ؛ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره 2GpeH ﺳﻠﻮل :D
  .ﺳﺎﻋﺖ 27از  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﭘﺲ 001در ﻏﻠﻈﺖ  OBUT: I ؛ وﺳﺎﻋﺖ 84ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﭘﺲ از  001در ﻏﻠﻈﺖ  OBUTﺳﻠﻮل  H: ؛ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره OBUTﺳﻠﻮل : G
  
  : TTMﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ 
ﻏﻠﻈﺖ  8در ﺳﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ  TTMآزﻣﺎﻳﺶ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ در . ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 27و  84، 42ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي 
و  1ﺷﻤﺎره  ﻫﺎيﻧﻤﻮدار. اﻧﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه 4ﺗﺎ  1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدارﻫﺎي
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 27و  84ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺪ از را ﺑﻪ 2GpeHﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻠﻮل 2
داري ﺑﺮ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻲﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻋﺼﺎره ﺗ. دﻫﺪﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 4و  3ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره . ﺷﺖدا 2GpeHﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺳﻠﻮل
ﻧﺘﺎﻳﺞ در . دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ OBUTﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻠﻮﻟﻲ را در ﺳﻠﻮل
ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره از ﮔﺮ اﺛﺮات ﺗﺤﺮﻳﻚﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻴﺎن 27و  84ﻧﻤﻮدار 
اﺛﺮات دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت . ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ 002ﻏﻠﻈﺖ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎن . ﺷﻮدو ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻏﻠﻈﺖ در ﻣﻬﺎر 
ﻫﺎ از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ANRژن ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺮاج 
ﻫﺎي ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ 2 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ. ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .دﻫﺪاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه را روي ژل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 
 
  .TTMﺑﺎ روش  2GpeHﻫﺎي ﺮ ﺳﻠﻮلﺳﺎﻋﺖ ﺑ 84ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﭘﺲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ -1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  
  
  .TTMﺑﺎ روش  2GpeHﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل 27ﻋﺼﺎره ﭘﺲ از  ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ -2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  
  
  .TTMﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ روش  84ﭘﺲ از  929Lو  OBUTﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺳﻠﻮلﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ -3 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
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  ..TTMﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ روش  27ﭘﺲ از  929L و OBUTﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ -4ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
  
  
  ز واﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه روي ژل آﮔﺎر ANRﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ -2 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ داراي ﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ روي ژل ﺑﺎﺷﻨﺪ ANDcاز ﺗﻜﺮارﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ 
  
-TRﺑﻴﺎن ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﺗﻜﻨﻴﻚ  6و  5ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره و  ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺑﻪ RCP
ﻫﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ .دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺪون ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  82و  41، 7روزﻫﺎي  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره در ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ
 ﻧﻤﻮدار) ﺑﻮد، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ TRETﭘﺎﺳﺦ ﻛﻪ ﻣﻬﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎن ژن 
ﻫﺎي ﻤﻮﻧﻪدر ﻧ TRET ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژن 6 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار(. 5 ﺷﻤﺎره
ﺑﻴﺎن . دﻫﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺪون ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﺎم رازﻳﺎﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در روز ﻫﻔﺘﻢ، و ﻧﺮﻣﺎل و ژن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺴﻴﺎر  TRET وﻫﺸﺘﻢ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژنﺑﻴﺴﺖ ﭼﻬﺎردﻫﻢ و روز روز
  . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  
ر ﺷﺪه ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺗﻴﻤﺎدر ﻧﻤﻮﻧﻪ TRET ﺑﻴﺎن ژن -5 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
: ﻫﺎي ﻧﻤﻮدار از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺳﺘﻮن. ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﺎم رازﻳﺎﻧﻪ
  . 82و روز  41، روز 7ﺷﺎﻫﺪ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل، ﺗﻴﻤﺎر روز 
  
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺪون در ﻧﻤﻮﻧﻪ TRET ﺑﻴﺎن ژن -6 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
ﻫﺎي ﻧﻤﻮدار از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺳﺘﻮن. ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﺎم رازﻳﺎﻧﻪ
 ، و41، روز 7ﺎ ﻛﻨﺘﺮل، ﻧﻤﻮﻧﻪ روز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻳ: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  . 82ﺗﻜﺮارﻫﺎي روز 
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻪﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﻗﺮنﻋﺼﺎرهﮔﻴﺎﻫﺎن و 
 ﺑﺴﻴﺎري از داروﻫﺎ اﻣﺮوزه .ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﺑﻴﻤﺎري درﻣﺎن
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از داروﻫﺎي . اﻧﺪاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اي از اﻳﻦ داروﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻮﻧﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻣﺆﺛﺮ، ﻣﺒﻨﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ
، (از ﮔﻞ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻪ)، دﻳﮕﻮﻛﺴﻴﻦ (از ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ﺑﻴﺪ)آﺳﭙﺮﻳﻦ 
 .[71] (از ﺧﺸﺨﺎش)و ﻣﻮرﻓﻴﻦ ( از ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ﮔﻨﻪ ﮔﻨﻪ)ﻛﻴﻨﻴﻦ 
اي از ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﻣﻬﻢ در ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮدهﺑﻪ ﮔﻴﺎه رازﻳﺎﻧﻪ
ﺮﻃﺎن، درد، ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ، ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ، ﺳوﻳﮋه دل، ﺑﻪﻫﺎدرﻣﺎن
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. ﺷﻮدﻛﻮﻟﻴﻚ ﻛﻮدﻛﺎن، ورم ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ، و درد ﻛﺒﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 ﻫﺎي داروﻳﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رازﻳﺎﻧﻪ در زﻣﻴﻨﻪﻋﺼﺎره ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
- داروي ﺿﺪﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب، ﺿﺪ، ﻫﺎوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻴﺐ ﺑﺎﺗﺮﻛ
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺿﺪوﻳﺮوﺳﻲ، ﺿﺪدرد، ﺿﺪﺗﺐ، ﻣﻬﺎر ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
ﻛﺮده رﻳﺸﻪ و دم. [11] ﺷﻮﻧﺪﻛﺒﺪ اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 4A054P
ﻋﺎﻣﻞ  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺮوژن، ﺿﺪدرد وﻛﻨﻨﺪه، ﻋﻨﻮان ﺷﻞﻣﻴﻮه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ . ﺑﺎﺷﺪﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب ﻣﻲ
ﻣﺎدران ﺷﻴﺮده  ﻫﺎﺿﻤﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻴﺮ درﺳﻮء و
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮار  78رازﻳﺎﻧﻪ داراي ﺑﻴﺶ از  .[21-41] ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺮار در داﺧﻞ ﮔﻴﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ، و  ﺗﺠﻤﻊ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
و  ﮔﻞ ﻫﺎ،ﻋﻤﻼ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﮔﻴﺎه، ﻳﻌﻨﻲ رﻳﺸﻪ، ﺳﺎﻗﻪ، ﺟﻮاﻧﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه  ﻫﺎي اﺧﻴﺮدر ﺳﺎل. [81] اﺳﺖ ﻣﻴﻮه آن ﻣﺘﻔﺎوت
اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪرازﻳﺎﻧﻪ ﻣﻲدر  ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺮاﮔﻮل ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻤﺪه
 ﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪاي ازاﻳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮهﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاص ﺳﺮﻃﺎنﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮار ﻣﻲ
اﻧﻪ رازﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮار دﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ روﻏﻦ. [91]
ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ رده ﺳﻠﻮل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن ﻗﺎﺑﻞ
ﮔﺰارش ﺷﺪه . [12،02] اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪد( 7-FCM) ﭘﺴﺘﺎن ﺳﺮﻃﺎن
ﺗﻮﺟﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رازﻳﺎﻧﻪ وﺣﺸﻲ داراي ﺧﻮاص ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ
را ﻫﺪف ( 2GpeH)ي ﻛﺒﺪي ﻫﺎﺗﻮاﻧﺪ رده ﺳﻠﻮلﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﻣﻲ
ﺑﺎ ( 1T4)اﺛﺮ رازﻳﺎﻧﻪ در رده ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن . [22] ﻗﺮار دﻫﺪ
- ﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﮔﺮدﻳو ﻣﺸﺨﺺ  هﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ udrBروش 
را در  1T4 ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ رازﻳﺎﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  .[32] ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﺗﻨﻲدرون ﺷﺮاﻳﻂ
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ رﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮلﻮﻣاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺎم رازﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮ 
 .ﻓﺖﺻﻮرت ﮔﺮ TRET و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن روي ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎو ﺑﻘﺎ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ رازﻳﺎﻧﻪ روي ﺳﻠﻮلﻛﻪ  ه ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن داد
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻲ ANDآﺳﻴﺐ ﺑﻪ  وارد ﺷﺪنﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ 
و  2GpeHﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رده ﺳﻠﻮﻟﻲ  7-FCMﻫﺎي در ﺳﻠﻮل
و ﻫﻤﻜﺎران  anismiT ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .[42] ﺷﺪﺑﺎﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ 611TCH
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ  رازﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎرهﻗﺴﻤﺖ، 2102در ﺳﺎل 
رده ﺳﻠﻮﻟﻲ  4را روي ﺑﺨﺶ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ، ﺑﺨﺶ روﻏﻨﻲ و
- آدﻧﻮﻛﺎر) 92-TH، (ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ) 945A، 2GpeHﺳﺮﻃﺎﻧﻲ، 
و  (ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن اﻧﺴﺎن) 7FCM، (ﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﻛﻠﻮن اﻧﺴﺎن
در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ( وﻛﻠﻴﻪ ﮔﺎﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺳﻠﻮل) KBDM
ﺑﺨﺶ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  05CIﻣﻴﺰان  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺪ ﻛﻪارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧ
ﮔﺰارش  رده ﺳﻠﻮﻟﻲ 4ﺑﺨﺶ روﻏﻨﻲ و ﺑﺨﺶ ﻛﻠﺮوﻓﺮم در  05CI
 ﺑﺮاي رده ﺳﻠﻮل 05CIﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  .[52] ﺷﺪ
 ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 01ﺳﺎﻋﺖ  27ﭘﺲ از  (OBUT)ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ 
 ﭘﺲ از 002 lm/gμﻋﺼﺎره ﺗﺎم رازﻳﺎﻧﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨ .اﺳﺖ
را  2GpeHﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎن  27
ر دﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎرزي  دﻫﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﻳﻦ .ﻧﺸﺎن داد
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل و ﺳﻠﻮلﭘﺬﻳﺮي ﺳﻠﻮلﻮرﻓﻮﻟﻮژي و زﻳﺴﺖﻣ
- رازﻳﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮد دارد؛ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ رازﻳﺎﻧﻪ
از ﻟﺤﺎظ  929Lو  OBUT، 2GpeHﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ردهﺗ
ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ را در ﻏﻠﻈﺖ
 يﻫﺎي ﺑﺎﻻﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻈﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮﻳﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎ
ﻫﺎي ﺧﺼﻮص اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﺳﻠﻮلاﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ
ﻫﻤﻜﺎران  و  rimaSﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ  .دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲرا ﺮﻃﺎﻧﻲ ﺳ
، زاي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدهﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺳﺮﻃﺎنﻪﻛﻪ اﺳﺘﺮاﮔﻮل را ﺑ
زاﻳﻲ و اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوﮔﺎﻧﻪ، ﺳﺮﻃﺎن. [62] اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺻﻮرت در اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮصﺑﻪﻣﻬﺎر ﺳﺮﻃﺎن، 
در . ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺸﺪاري ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﺎﺷﺪﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻲ
دﺳﺖ آوردن اﺛﺮات ﻪداروﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑ واﻗﻊ دوز ﻣﺼﺮف ﻳﻚ ﮔﻴﺎه
 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﻠﻮلﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ،6و  5ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ در ﺳﻠﻮل ﻛﻪﺣﺎﻟﻲاﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ، در TRET ﺑﻴﺎن ژن
. ﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ در ﺑﻴﺎن ژن دﻳﺪه ﺷﺪﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻛﺎﻫ
ﻫﺎي درﺻﺪ ﺳﻠﻮل 09 درﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن داده 
- ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ. ﺑﺪﻳﺎﻣﻲﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﻴﺎن آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻠﻮﻣﺮاز اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺗﻠﻮﻣﺮازي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪدﻧﺒﺎل ﻛﺸﻒ داروﻫﺎي ﺿﺪ
در ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻮﻣﻮرزاﻳﻲ و  TRETh ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژن .[72] ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ANRmدر ﺳﻄﺢ  TRETh ﺑﻴﺎن. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد
 ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ داردﺑﺎ ﻓﻌﺎﻳﺖ ﺗﻠﻮﻣﺮازي در ﺳﻠﻮلارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻴﺎن آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻠﻮﻣﺮ و درو ﻣﻬﺎر ﺑ [82]
ﻫﺎي اﻳﻦ ژن در ﺳﻠﻮل. ﮔﺮددﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻲرﺷﺪ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺟﻨﻴﻨﻲ و ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎل ﮔﺮدد و در ﺳﻠﻮلﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻲ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ژن ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻟﺬا اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﺷﻮدﻣﻲ
- ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و اﻟﻘﺎي ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ا. ﺷﻨﺪﺑﺎﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲرﻳﺰي ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ژنﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﺎن  ﻋﺼﺎرهﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﺑﻮده  ﻋﺼﺎرهﺛﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ، از ﺗﺄ TREThﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﻮلرﻳﺰي ﺷﺪه در ﺳﻠاﻟﻘﺎء ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻛﻪ در 
ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻠﻮﻣﺮاز ﺷﺪه و  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره. دارد
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻦ ﺷﻜﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻧﺎﻣﻴﺮاﻳﻲ ﺳﻠﻮلﺪﻳﺑ
ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ .ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ
 ﺖ ﺗﻠﻮﻣﺮاز، دﭼﺎرﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮرﻛﻮﻣﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴ
 اي ﻛﻪ رويدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .[92] ﻧﺪﻮﺷﻣﻲرﻳﺰي ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
( داﻧﻪﻓﻨﻮﻟﻴﻚ ﻣﺸﺘﻖ از ﭘﻨﺒﻪﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻠﻲ)ﻣﺎده ﮔﻴﺎﻫﻲ ﮔﻮﺳﭙﻴﻞ  اﺛﺮ
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 ار زاﺮﻣﻮﻠﺗ ﻢﻳﺰﻧآ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻞﻴﭙﺳﻮﮔ ﻪﻛ ﺪﻳدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ ،ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا
لﻮﻠﺳ رد يﺎﻫK562 ﻲﻣ رﺎﻬﻣﺪﻨﻛ ]30[. رد ﺞﻳﺎﺘﻧ  ﻦﻳا زا ﻞﺻﺎﺣ
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻧﺰﻴ ﺮﺛاﻲﺸﺨﺑ ﻪﻧﺎﻳزار مﺎﺗ هرﺎﺼﻋ رﺎﻤﻴﺗ  نژ نﺎﻴﺑ يور
TERT ﻪﻧﻮﻤﻧ ردﻃﺮﺳ يﺎﻫﺺﺨﺸﻣ ﻲﻧﺎ ﻳدﺮﮔﺪ . ﻦﻳا ﺎﺑ ﻖﺑﺎﻄﻣ
ﻪﺘﻓﺎﻳﺎﻫ رد ﻪﻧﻮﻤﻧ مﺎﻤﺗزور يﺎﻫيﺎﻫ 7 ،14  و28 )ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻫ
هرﺎﺼﻋ ﺎﺑ هﺪﺷ رﺎﻤﻴﺗ و رﻮﻣﻮﺗ ﻪﻧﺎﻳزار( نژ نﺎﻴﺑ ﺢﻄﺳ TERT 
هرﺎﺼﻋ و ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺶﻫﺎﻛ رﺎﻬﻣ ﺮﺛا ﺖﺳا ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗ ﻪﻧﺎﻳزارﻨﻛ نﺎﻴﺑ ﺮﺑ هﺪﻨ
نژ TERT ﻪﻧﻮﻤﻧ ردﻲﻧﺎﻃﺮﺳ يﺎﻫ ار ﺪﻫد نﺎﺸﻧ.   
  
ﻪﺠﻴﺘﻧيﺮﻴﮔ  
 رد ﻪﻧﺎﻳزار مﺎﺗ هرﺎﺼﻋ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ
ﺖﻈﻠﻏﺖﻈﻠﻏ رد و ﻲﮔﺪﻨﻨﻛ ﻚﻳﺮﺤﺗ تاﺮﺛا ﺮﺗﻻﺎﺑ يﺎﻫﻦﻴﻳﺎﭘ يﺎﻫ -
ﺮﺑ هﺪﻨﻨﻛ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ تاﺮﺛا ﺮﺗ ﺮﻴﺜﻜﺗ و ﺪﺷر لﻮﻠﺳ ﻲﻧﺎﻃﺮﺳ يﺎﻫ
HepG2  وTUBO اددر .ﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ﻲﻟﻮﻠﺳ نورد تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﻌ
نژ نﺎﻴﺑ و ﻲﺳرﺮﺑ ﻖﻳﺮﻃ زا ﺮﻴﺜﻜﺗ و ﺪﺷر ﺮﻴﺴﻣ رد ﺮﻴﮔرد يﺎﻫ
ﻲﻣ ﻲﻟﻮﻠﺳ ﺪﻨﻣدﻮﺳ رﺎﻴﺴﺑ ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ يﺎﻫﺮﻴﺴﻣ كرد ياﺮﺑ ﺪﻧاﻮﺗ
ﺪﺷﺎﺑ .  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
ﻳﺪﺑﻦﻮﺘﻴﺘﺴﻧا زا ﻪﻠﻴﺳو ،ناﺮﻳا رﻮﺘﺳﺎﭘ  ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺖﺴﻳز هوﺮﮔ
ﺪﻬﺸﻣ ﺪﺣاو ناﺮﻬﺗ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ ﺪﺣاو و ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ-
ددﺮﮔ .نﺎﻳﺎﭘ زا جﺮﺨﺘﺴﻣ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا هوﺮﮔ رد هﺪﺷ ﺐﻳﻮﺼﺗ ﻪﻣﺎﻧ
ﺖﺳا ناﺮﻬﺗ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ ﺪﺣاو ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺖﺴﻳز.  
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